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Caño Cristales ist das erste Naturwunder von Kolumbien, weil es einer der 
schönsten Flüsse der Welt ist. Es hat viele Vielfalt von Flora und Fauna, es ist sehr 
auffällig nicht nur für Kolumbianer, sondern auch für Ausländer. Der Fluß der fünf 
Farben ist in La Macarena-Kolumbien lokalisiert und es ist bekannt für anderen Namen 
als „Der Fluß der Götter “„Der Fluß der sieben Farben “„Der geschmolzen Regenbogen 
“und so weiter. 
 
In diesem Dokument Sie können Imformation über Caño Cristales finden, als die 
Kosten, die Bedingungen, der Lage, Vorteile und Nachteile, unter anderem, und wissen 
















„ Die Geschichte dieser Gemeinde wird von den alten Siedlern erzählt, die noch dort 
leben; Sie sagen, dass sie aus dem Jahre 1535 stammt, wo zufällig eine kleine 
spanische Kolonisation, die von den östlichen Ebenen auf der Suche nach Strecken 
nach Peru fortgeschritten ist, mit diesem okkulten Ort, der bereits von Eingeborenen 
bewohnt ist, kommt; Vor allem die indigene Gruppe Guayaberos, die an den Ufern der 
Guayabero und Guaviare Flüsse lebten, aber diese spanischen Kolonisatoren nicht 
ankommen zu bleiben, verließen sie das Gebiet aufgrund von 
Meinungsverschiedenheiten mit Einheimischen und vor allem durch den unwirtlichen 
Dschungel. 
 
Dann, bis zum Jahr 1954, sind Siedler dort gegründet; Zuerst bestand die Familie 
Gonzales, die vor der Gewielt San Vicente del Caguán gewalttätig war. Auf Grund 
dieser Ereignisse entsteht ein Kern von Gründungssiedlern, der diesen Ort der 
Schutzhütte, die jetzt der Gemeindeleiter La Macarena ist, den Namen gab. 
 
Gleichzeitig, ein Flugzeug geflogen von Aldo Leonardo, einem Flieger  
italienischen Ursprungs, begleitet von Tomy Thompson (Nordamerikaner); Wer 
beschloßen, das Flugzeug in der Savanne zu landen, angetrieben von dem Interesse, 
mehr über diese Region zu wissen, den herrlichen Farbauslauf; Caño-Kristalle, reichlich 




     Infolgedessen beeinflussten sie den Bau einer improvisierten Landebahn im 
Austausch für die Hilfe für Siedler. Später kamen mehr Familien und vielleicht die ersten 
touristischen Bonanza der Region an, wo die gleichen Siedler den Dienst der Führung 
für Gruppen von nordamerikanischen Touristen anbieten, die alle 15 Tage ankamen. 
     Im Jahr 1960 wurde La Macarena als ein Polizei Inspektion von San Juan de Arama 
und Vistahermosa und im Jahr 1974 durch die Verordnung Nº. 021 wurde die Kategorie 
der Gemeinde verliehen. 
 
     Seine Wirtschaft basiert ursprünglich auf Landwirtschaft, Produktion und 
Viehzucht. 1976 kamen die Zeiten der illegalen Anbaugebiete an, die bis 2004 etwa 
aufrechterhalten wurden. Es war auch eine Fachwerkzone und wurde wieder zu einem 
Touristenziel, es ist eine geschützte Gemeinde, da es sein eigenes Reservat La 
Serranía de la Macarena und das wunderbare Caño Cristales hat. 
 
     Obwohl es stimmt, dass diese Gemeinde seit vielen Jahren eine Zuflucht für viele ist, 
ist sie auch eine wichtige biologische Zuflucht und heute eine Oase der Ruhe und 











     „ Es gibt verschiedenen Möglichkeit um Caño Cristales zu gehen. 
 
3.1   Von Villavicencio bis Caño Cristales: 
2 TAGE  
      Der Touristenplan für die Fahrt nach Caño Cristales von Villavicencio beginnt 
bei $ 473 Tausend Pesos und $ 355 Tausend Pesos für Kinder  (Paket ohne 
Flugticket) und $ 922 Tausend Pesos (Paket + Flugtickets). 
 
3 TAGE  
      Der Touristenplan für die Fahrt nach Caño Cristales von Villavicencio beginnt 
bei $ 754 Tausend Pesos und $ 566 Tausend Pesos für Kinder   (Paket ohne 
Flugticket) und $ 1.203.000 Pesos (Paket + Flugtickets). Es ist ein perfekter Plan, 
um Caño Cristales, reisen von Villavicencio zu besuchen. 
 
4 TAGE 
      Der Touristenplan für die Reise nach Caño Cristales von Villavicencio beginnt 
bei $ 964 Tausend Pesos und $ 723 Tausend Pesos für Kinder (Paket ohne 
Flugticket) und $ 1,413.000 Pesos (Paket + Flugtickets). Das 4-Tages-Paket ist 






      Das Touristenpaket nach Caño Cristales reist von Villavicencio, für 
$1,173,000 Pesos und $ 880 Tausend Pesos für Kinder (Plan ohne Flugticket) 
und $ 1,622,000 Pesos (Paket + Flugtickets). Es ist eines der Pakete mit mehr 
Tagen, ideal, um gründlicher Caño Cristales kennen, gehen der Fotografie und 
ohne Eile. 
     Von Villavicencio gibt es mehrere Fluggesellschaften und Air Taxis nach La 
Macarena: Der Wert des Flugtickets ist $ 449 Tausend Pesos, Abfahrt und 
Rückgabe an jedem Tag der Woche. 
 
 
3.2   Von Medellín bis Caño Cristales: 
4 TAGE 
      Der touristische Plan, von Medellín nach Caño Cristales zu reisen, beginnt bei 
$ 964 Tausend Pesos und $ 723 Tausend Pesos für Kinder (Touristenpaket) und 




      Der touristische Plan, von Medellín zu Caño Cristales zu reisen, beginnt bei $ 
1'173.000 Pesos und $ 880 Tausend für Kinder (Touristenpaket) und  $ 
2'072.000 Pesos (Touristenplan + Flugtickets). Es ist ein Plan, der Ihnen erlaubt, 
mehr Tage zu sein und mehr Orte des schönsten Flusses in der Welt zu kennen. 
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3.3   Von Bogotá bis Caño Cristales: 
3 TAGE 
      Der touristische Plan, von Bogota nach Caño Cristales zu reisen, beginnt mit 
$ 754 Tausend Pesos und $ 566 Tausend Pesos für Kinder (Touristenpaket) und 
$ 1.353.000 Pesos (Touristenplan + Flugtickets). Dieses ist der populärste Plan, 
zum Caño Cristales zu besuchen, reisend von Bogota. 
 
4 TAGE 
      Der Touristenplan von Bogota nach Caño Cristales fährt mit $ 964 Tausend 
Pesos und $ 723 Tausend Pesos  (Touristenpaket) und $ 1,563.000 Pesos 
(Touristenplan + Flugtickets). Dieses ist ein sehr interessanter Plan, weil Sie 
mehr Zeit im Caño Cristales haben, um seine verschiedenen ikonenhaften 
Stellen zu kennen. 
 
5 TAGE 
      Der touristische Plan, von Bogotá zu Caño Cristales zu reisen, beginnt mit $ 
1'173.000 Pesos (Touristenpaket) und $ 1'772.000 Pesos (Touristenplan + 










„ La Macarena ist ein sehr kleiner Ort, der nicht über eine touristische Infrastruktur 
wie die großen touristischen Zentren von Kolumbien, als Cartagena, San Andrés, 
Bogotá, Santa Marta. Es gibt sehr wenige Hotels im Dorf, mit sehr einfacher 
Infrastruktur. Die Zimmer verfügen über Ventilatoren, LCD-TV, eigenes Bad, einige 
haben eine Klimaanlage. Sie sind mit Doppelbett oder in einigen Fällen mit zwei Betten 
ausgestattet. 
 
Sie sind sehr gut belüftet, und das Wichtigste ist, dass sie sehr saubere Orte sind. 
Es gibt keine heiße Dusche, obwohl zu bestimmten Zeiten des Tages, kommt das 


















 Generiert den wirtschaftlichen 
Aufstieg für Caño Cristales. 
 















 Industrie Wachstum. 
 
 Invasion von Ökosystemen. 
 
 Schlecht bezahlte 
Arbeitsplätze. 
 
 Erhöhung der Abfälle in großen 
Skalen. 
 
 Ausländer übernehmen Orten 

















6. DIE STELLE 
 
„Das Finden der richtigen Caño Cristales auf der Karte Caño Cristales sind in der 
Gemeinde Macarena sehr nah. 
 
Wir haben eine Karte, auf der wir die richtige Position gefunden haben, sowohl in 
der Gemeinde La Macarena, und die Route gefolgt von dort nach Caño Cristales zu 
bekommen. Alle Daten, die wir von einem GPS erhalten, so dass sie absolut 
zuverlässig. In der Tat ist es möglich, einige Teile von Caño Cristales vom Satelliten 
Ansicht der Karte, zum Beispiel, um zu sehen, die Sektor Eights und Pool Tourist ... 
 
Wenn Sie eine detailliertere Luftbild wollen, führten wir eine Luft virtuellen Rundgang 
durch Caño Cristales 360 empfehlen wir, besuchen Sie, besser zu verstehen, doch wie 
Caño Cristales. 
 
Siehe Cano Cristales in einer größeren Karte anzeigen Wenn Sie Fragen haben, die 
Lage in Bezug auf, schreiben Sie uns und wir werden versuchen, es zu lösen. Denn 
jetzt, wenn Sie diese Informationen nützlich gefunden, was ist, wenn Sie auf unserer 
Facebook-Seite hinzufügen? Wir halten Sie mit den besten Last-Minute aktualisiert 






6.1 WOLLEN SIE CAÑO CRISTALES BESUCHEN? 
 
„Wir laden Sie unseren Tourismus Pläne zu überprüfen, von Bogota zu verlassen 
und von Villavicencio. Oder wenn Sie sie schon kennen, ermutigt werden, eine der 
Quoten zu buchen, haben wir für die kommenden Monate von 2017. Beachten Sie, 




















7. DEUTSCHE TOURISTEN 
 
„Deutschland ist einer der Märkte, der für seine Dynamik in den nächsten Jahren zur 
Zunahme der internationalen Reisenden in Kolumbien beitragen kann. Mit einem 
Wachstum von 16,8% zwischen 2013 und 2014, ist es das zehnte Land, dass die 
meisten Reisenden ins Land, vor allem nach Bogota, Medellin, Cartagena, Cali und 
Barranquilla, die fünf Destinationen, die am meisten besuchen. 
 
Nach Angaben der Welttourismusorganisation (WTO) ist Deutschland das 
drittgrößte Land nach China und den USA und gilt als der wichtigste Emittent der 
Reisenden der Welt. Dieser Trend ist ein Vorteil für Kolumbien, das verschiedene 
touristische Erfahrungen bietet, die auf das Interesse der deutschen Bürger antworten.“ 
(ProColombia, Kein Datum) 
 
7.1   GRUPPE (LEUTE) 
 
 „Sie sind abenteuerlustig und Entdecker, daher mögen sie neue Ziele kennen. 
 Sie haben unter ihren Hauptinteressen Ziele mit Sonne und Strand, Kultur 
und Natur. 
 Sie sind der ökologischen Nachhaltigkeit bewusst und sind ein Faktor, der 
ihre Reiseentscheidung beeinflusst. Nach Angaben von ReinseAnalyse war 
im Jahr 2013 Nachhaltigkeit der entscheidende Faktor für die 
Reiseentscheidung von einer Million deutschen Touristen, während für 
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weitere sechs Millionen Reisende, ist es eines der Elemente zu 
berücksichtigen. 
 Sie interessieren sich mehr für Kreuzfahrten. Tatsächlich war Deutschland 
2014 das zweite Land, das die meisten Reisenden auf den Kreuzfahrten von 
Cartagena begleitete. 
 Sie verlangen hohe Standards des Kundendienstes. Im Allgemeinen sind die 
Deutschen erfahrene Reisende, die zuvor über das Ziel informiert sind. Sie 
verlangen Respekt für ihre Zeit, deshalb ist es wichtig, pünktlich in ihren 
Aktivitäten und in der Tagesordnung zu sein. 
 Während einer internationalen Reise verbringen sie durchschnittlich US $ 194 
ohne den Wert des Flugtickets, nach Travel & Tourism Intelligence Center.“ 
(ProColombia, Kein Datum) 
 
7.2   ZIELGRUPPE (Merkmale des deutschen Marktes) 
 
 „Nach Angaben des Travel & Tourism Intelligence Centers sollen die 
deutschen Touristenströme im Ausland mit einer CAGR-Rate von 1,54% von 
85,9 Millionen im Jahr 2014 auf 91,3 Millionen im Jahr 2018 wachsen. 
 Deutsche Staatsbürger haben durchschnittlich 30 Urlaubstage pro Jahr. 
 Eine Urlaubsreise ist eine der Prioritäten des deutschen Verbrauchs. 
 In diesem Land gibt es Wachstum in älteren demographischen Gruppen. Eine 
Chance für Kolumbien, denn es geht um Menschen, die zu jeder Jahreszeit 
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leicht zu reisen sind (viele sind Rentner) und mit weniger finanziellen Pflichten 
und mit der wirtschaftlichen. 
 Fähigkeit, gute Unterkünfte zu bezahlen und neue touristische Erfahrungen 
zu leben. 
 Die am meisten besuchten lateinamerikanischen Länder sind Brasilien, die 
Dominikanische Republik, Kuba, Chile, Peru, Costa Rica und Kolumbien. 
 Für die europäischen Länder sind die Favoriten Österreich, Italien, Spanien, 
Frankreich und die Türkei.“ (ProColombia, Kein Datum) 
 
7.3   GENZE: 
 
 „Zwischen 18 und 30 Jahren: Sie interessieren sich für Reisen für lange 
Zeiträume, aber mit einem reduzierten Budget. 
 Zwischen 31-40 Jahren: sie sind die aktive Erwerbsbevölkerung und haben 
nur begrenzte Zeit, um ihre freien Tage zu nehmen, daher machen sie meist 
das Beste aus den Ferien. 
 Über 50: Sie haben eine hohe Kaufkraft und Flexibilität in der Zeit zu reisen. 
Sie wollen neue Ziele kennen und neigen dazu, in der Nebensaison.“ 









„Schafft erneuerbare natürliche Ressourcen und die Umwelt in der Meta, im 
Rahmen der nachhaltigen Entwicklung, für das Wohlergehen der Gesellschaft im 
Allgemeinen, zur Erhaltung und zum Schutz, mit Kriterien der Billigkeit und der aktiven 




















9. BESUCHERS SAISON 2016 
 
„Cormacarena als Umweltbehörde von der Meta genehmigte 16.325 Besuchers zu 
ein zu treten im Jahr 2016. Am 15. November 2016, Cormacarena eingeschränkt der 
Zugang zu Caño Cristales wegen des Beginns der Trockenzeit jedoch eine große 








79% der Bevölkerung sind Nationalen. 
16% der Bevölkerung sind Ausländer. 
3% der Bevölkerung sind Institutionellen. 









Die 2.550 Ausländer, die La Macarena betreten, gehören zu 77 Ländern, 
dennoch die meisten Vertreter sind: USA (12,7%), Deutschland (11,8%), Spanien 
(11,3%) und Frankreich (10,2%). 
 
In den letzten Jahren sind die Besucherzahlen nach La Macarena deutlich 

















Diese Arbeit diente uns zu entsprechen und zu lernen, wie ein Forschungsprojekt 
entwickelt wird, in der Zukunft zu einer besseren Vorstellung zum Zeitpunkt des Tuns es 
haben, die Schritte, die getroffen werden und die richtige Art und Weise, es zu tun, so 
haben wir A gebildet Idee der Arbeit, der ein echter Forscher gegenübersteht. 
 
Nachdem wir das Forschungsprojekt auf der Grundlage von Caño Cristales 
herausgestellt hatten, führte es uns zu der Aufgabe, den Tourismus in Meta, sein 
Management, seinen Standort, unsere Geschichte, unsere Hauptaktivitäten und vieles 
mehr zu suchen und zu vertiefen Kenntnis von einem der größten Naturwunder in 
Kolumbien, bereichern uns in diesem touristischen Gebiet und geben uns die 
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